社会人基礎力と大学教育（１） : 方法論の基礎構築の為の一試論 by 李 相睦
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A Study of the Basic Ability to Work in Society of Undergraduate 
Students (1) 

















♫఍ேᇶ♏ຊ:the Basic Ability to Work in Society of Undergraduate  
᪉ἲㄽࡢᇶ♏:the Basic of Method  ཮᪉ᛶᆺᤵᴗ:the Interactive(Discussion)Method of Teaching 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ༶ࡕ  ᖺ࡟⤒῭⏘ᴗ┬̿௨ୗࠊ⤒⏘┬࡜␎グࡍ
ࡿ̿ࡣࠊࠕ♫࣭ᇶࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍࡟࡚ࠕ♫఍ேᇶ♏
ຊࠖ࡞ࡿᴫᛕࢆ๰ฟࡋࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊDFWLRQࠖ
ࠕ ⪃ ࠼ ᢤ ࡃ ຊ WKLQNLQJ ࠖࠕ ࢳ ࣮ ࣒ ࡛ ാ ࡃ ຊ



























































































































































































(2)  ྜྷ⏣ ༤࣭㔠すィⱥ.(2011).཮᪉ྥᆺᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
࠾ࡅࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟̿ࠕᶫᮏ࣓ࢯࢵࢻࠖࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿.
ᚨᓥ኱Ꮫ㛤ᨺᐇ㊶ࢭࣥࢱ࣮.኱Ꮫᩍ⫱◊✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ.128


































Der Unbildung,DieIrrtumerder Wissensgesellschaft. 





















ᗑ.69-78 㡫ཧ↷ࠋᮾி᪂⪺.2014 ᖺ 5 ᭶ 31 ᪥௜ࠋ㹎㹇㹑
㸿ᆺᏛຊ࡟ᑐࡍࡿ③Ⅿ࡞ᢈุ࡜཯ㄽࡣࠊ཯ᩍ㣴ࡢ⌮
ㄽ.63-76 㡫ࢆཧ↷ 





















The Birth of Biopolitics:Lectures at the College de 









(10) ཯ᩍ㣴ࡢ⌮ㄽ.79 㡫ཧ↷ࠋ 
(11) ྠୖ᭩.80 㡫ཧ↷ࠋ 
(12) ྠୖ᭩.81 㡫ཧ↷ࠋ 























(15) ኳ㔝㑳ኵ.๓ᥖ᭩.48-50 㡫ཧ↷ࠋ 
(16) ኳ㔝㑳ኵ.ྠୖ᭩.50-51 㡫ཧ↷ࠋ 

























(23) Slaughter.S.&Rhoades.G(2004),Academic Capitalism 
and the New Economy: Markets, State, and Higher 















































⣖せ.➨ 5 ྕ.217-228 㡫㸹ዟ⏣㞝୍㑻(2014).኱Ꮫ⏕ࡢ᫬㛫
ⓗᒎᮃ࡜♫఍ேᇶ♏ຊ̿᫬㛫ⓗᒎᮃࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡿ᳨ウ
̿.ඹឡᏛᅬ๓ᶫᅜ㝿኱Ꮫㄽ㞟.No.14.33-45 㡫㸹ᚋ⸨ᾴᏊ
(2016). ♫ ఍ ே ᇶ ♏ ຊ ࡢ ⫱ ᡂ ࡜ ᝟ ሗ ᩍ ⫱ ࡢ 㐃
ᦠ .http:/www.cgu.ac.jp/Portals/0/09-kenkyu/publicatio
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